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??????????? ?????? ?? ???? ?
府下駒澤町＿ヒ馬！4：；〔電言舌世田谷｝050：｝三泥
長野縣上田市原町三丁目
長　野　市
長野縣上高井郡須坂小學校
絞本市筑摩部
長野盗諏訪中帯校
札幌市北六條酉十一一一’r目
旭川中点校内
小樽市線町四のべ
奉天市葵町ユ2のし）
大　蓮　市
京城　画工北商業學校
上海秋思威筆墨余脚6
????????藤　　齊　三島　善　一　郎
????????????
藤　　興
岡　永　太
??????
見　　元　　　了
フiく　　　口　　　」蛇　　　次　　　膏β
天界第百二＋九畷辮‡三封：櫻暮盟譲鯵拾鍮金轍
編輯恥辱行者　京都帝猛毒海内（振替貯金口座大阪ろ676の　天女同好會（代表者山木一清）
印　　刷　所　京都市中窟匹柳馬場三章南入　　　　樵式會靴似玉堂（電本426・　427・　4－501）
印　刷　者　京都市中京匠柳馬揚三條追入　　　　　　　　　　禰　井　松　之　助
費　捌　所東京市紳田1題錦町1の19　　　　　新　光　胱（振替東京43240）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話紳田2嚇6）
??
??????????（???）????????????????????????????????（??????????）
